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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Jepang
Kurikulum : 2006
Program Studi : Bahasa
Level Kognitif
Lingkup Materi





Peserta didik mampu menentukan





- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu















- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu









grafik/ diagram/ formulir tentang
- Aisatsu
- Jikoshoukai
- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu































Peserta didik mampu menerapkan








dan kanji pada teks/
paragraf/
percakapan/formulir
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Membaca Kosa Kata dan UngkapanKomunikatif Unsur Kebahasaan Huruf Kana dan Kanji
- Jikoshoukai
- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu









- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu






- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu














menyimpulkan isi dari teks/
paragraf/percakapan/tabel/gambar/




- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu














- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu





Peserta didik mampu menganalisa
struktur/pola kalimat pada teks/
paragraf/percakapan/tabel/gambar/
grafik/ diagram/ formulir terkait tema:
- Aisatsu
- Jikoshoukai
- Gakkou no seikatsu
- Kazoku
- Ichi nichi no seikatsu
- Himana  toki
- Shumi
- Ryokou
- Kenkō
- Yume
